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Resumen: El ensayo presenta el proyecto AMIA (Ambiente Multiagente Interactivo de
Aprendizaje), cuyo principal objetivo es definir un modelo de formación continuada que complete
el uso de tecnologías en el proceso educativo, por ambiente virtual adaptativo, desarrollando la
construcción colaborativa de conocimiento. Para conseguir éste y otros objetivos, el proyecto tiene
como punto de investigación los estilos cognitivos, la utilización de ambientes virtuales para apoyar
el proceso de enseñanza y aprendizaje y el area de inteligencia artificial, con el uso de agentes y
algoritmos genéticos.
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Abstract: This paper presents AMIA Project (Learning Interactive Multiagent Environment). The
main purpose of this project is creating a model of using tecnologies in education, by virtual
adaptative environment for collaborative learning. To get its aims AMIA Project is focused in
cognitive styles, virtual environment and Artificial Inteligent, using multiagent systems and genetic
algorithms.
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